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Annex 
 
Il·lustració 1. Entrada Cala d'Aiguafreda. (Font: elaboració pròpia) 
 
Il·lustració 2. Carrer on es troben les instal·lacions de BePadel. (Font: elaboració 
pròpia) 
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Il·lustració 3. Instal·lacions BePadel. (Font: elaboració pròpia) 
 
Il·lustració 4. Instal·lacions BePadel. (Font: elaboració pròpia) 
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Mes H. Punta H. Vall Total 
Gener 496 248 744 
Febrer 448 224 672 
Març 496 248 744 
Abril 420 300 720 
Maig 434 310 744 
Juny 420 300 720 
Juliol 434 310 744 
Agost 434 310 744 
Setembre 420 300 720 
Octubre 496 248 744 
Novembre 480 240 720 
Desembre 496 248 744 
Taula 1. Hores disponibles per reservar per mesos. 
Mes H. Punta H. Vall Total 
Gener 0 0 0 
Febrer 4 2 6 
Març 12 6 18 
Abril 25 10 35 
Maig 25 11 36 
Juny 33 15 48 
Juliol 50 22 72 
Agost 174 124 298 
Setembre 90 63 153 
Octubre 30 12 42 
Novembre 0 0 0 
Desembre 0 0 0 
Taula 2. Estimació d'hores reservades per mesos. 
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Mes H. Punta H. Vall Ingrés total 
Gener             -   €              -   €                 -   €  
Febrer        48,00 €         20,00 €           68,00 €  
Març      144,00 €         60,00 €         204,00 €  
Abril      659,50 €       211,90 €         871,40 €  
Maig      659,50 €       233,09 €         892,59 €  
Juny      870,54 €       317,85 €      1.188,39 €  
Juliol   1.319,00 €       466,18 €      1.785,18 €  
Agost   4.590,12 €    2.627,56 €      7.217,68 €  
Setembre   2.374,20 €    1.334,97 €      3.709,17 €  
Octubre      360,00 €       120,00 €         480,00 €  
Novembre             -   €              -   €                 -   €  
Desembre             -   €              -   €                 -   €  
Total anual 
  
  16.416,41 €  
Taula 3. Estimació d'ingressos del primer any. 
